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CHAPTER 32 
An Act to amend certain Statutes of 
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the Consent to Treatment Act, 1992 
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Chap. 32 CONSENT AND CAPACITY STATUTE LAW 
HE R MAJ ESTY, by and with the advicc and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of O ntario, enacts as fo llows: 
ABSENTEES ACT 
1. Section 6 of the Absentees A ct is 
repcaled and the following substituted: 
6. Where a committee of the estate of an 
absentee has been appointed, the powers and 
duties of the court and committee are the 
same, wi th necessary modifications, as the 
powers a nd duties o f the court a nd of a 
gua rdian of prope rty under the Substitute 
Decisions Act, 1992 . 
BULK SALES ACT 
2. Section 2 of the Bulk Sales A ct is 
amended by striking out "committee of the 
estate of a mentally incompetent or incapable 
person, the Public Trustee as committee 
under the Mental Health Act or an order 
made under that Act" in the third, fourth, 
fifth, sixth and seventh lines and substituting 
"guardian of property under the Substitute 
Decisions Act, 1992". 
CHILD AND FAMILY SERVICES ACT 
3. The definition of "nearest relative" in 
subsection 4 (1) of the Child and Family Ser-
vices Act is repealed and the following 
substituted: 
" nearest relative", when used in reference to 
a person who is less than sixteen years old, 
means the person with lawful custody of 
him o r her, and when used in reference to 
a person who is sixteen years old or more, 
means the person entitled to give or refuse 
consent to treatment on his or her behalf 
for the purposes of the Consent to Treat-
ment A ct, 1992. ("parent le plus proche") 
CHILDREN'S LAW REFORM ACT 
4. Subsection 10 (4) of the Children 's Law 
Reform Act is repealed and the following 
substituted: 
(4) The Consent to Treatment Act, 1992 
applies to the blood test. 
CONVEYANCING AND LAW 
OF PROPERTY ACT 
5. Paragraph 3 of subsection 23 (1) of the 
Conveyancing and Law of Property Act is 
amended by striking out "committee of a 
mentally incompetent person" in the fifth, 
sixth and seventh lines and substituting 
" guardian of property". 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consen te-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de ]'Ontario, édicte : 
LOI SUR LES ABSENTS 
L' article 6 de la Loi sur les absents est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
6 Dès la nomin ation du curateur aux 
biens de la personne absente, les pouvoirs et 
fo nctions du tribunal e t de ce curateur sont 
les mêmes, avec les adaptations nécessaires, 
que ceux du tribunal e t du tuteur aux biens 
visés par la L oi de 1992 sur la prise de déci-
sions au nom d 'autrui . 
LOI SUR LA VENTE EN BLOC 
2 L' article 2 de la Loi sur la vente en bloc 
est modifié par substitution, à «Curateur aux 
biens d'une personne incapable ou mentale-
ment incapable, le curateur public à titre de 
curateur en vertu de la Loi sur la santé 
mentale ou d'une ordonnance rendue aux ter-
mes de cette loi» aux quatrième, cinquième, 
sixième, septième, huitième et neuvième 
lignes, de «tuteur aux biens en vertu de la Loi 
de 1992 sur la prise de décisions au nom 
d'autrui». 
LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANCE 
ET À LA FAMILLE 
3 La définition de «parent le plus proche» 
au paragraphe 4 (1) de la Loi sur les services 
à l'enfance et à la famille est abrogée et rem-
placée par ce qui suit : 
«parent le plus proche» En ce qui concerne 
une personne qui a moins de seize ans, 
quiconque en a la garde légitime. En ce 
qui concerne une personne qui a seize ans 
ou plus, quiconque a le droit de donner ou 
de refuser son consentement à un traite-
ment au nom de cette personne pour l'ap-
plication de la Loi de 1992 sur le consente-
ment au traitement. ( «nearest relative») 
LOI PORTANT RÉFORME DU DROIT 
DE L'ENFANCE 
4 Le paragraphe 10 (4) de la Loi portant 
réforme du droit de l'enfance est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
(4) La Loi de 1992 sur le consentement au 
traitement s'applique à l'analyse de sang. 
LOI SUR LES ACTES TRANSLATIFS DE 
PROPRIÉTÉ ET LE DROIT DES BIENS 
5 La disposition 3 du paragraphe 23 (1) de 
la Loi sur les actes translatifs de propriété et k 
droit des biens est modifiée par substitution, à 
«curateur aux biens d'un incapable mental» 
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CORPORATIONS ACT 
6.-(l) Subsection 37 (5) of the 
Corporations Act is amended by striking out 
"committee of a mentally incompetent per-
son" in the second and thlrd lines. 
(2) Subsection 48 (4) of the Act is amended 
by striking out "committee of a mentally 
incompetent person" ln the second and thlrd 
lines and in the ninth and tenth lines. 
(3) Subsection 57 (1) of the Act is amended 
by strlklng out "committee of a mentally 
lncompetent person" ln the first and second 
lin es. 
(4) Subsection 57 (2) of the Act ls amended 
by striking out "mentally lncompetent per-
son" in the third line and substltutlng "men-
tally incapable person". 
(5) Subsection 57 (3) of the Act is amended 
by striking out "mentally incompetent per-
son" in the first and second lines and substi-
tuting "mentally incapable person". 
(6) Subsection 81 (5) of the Act is amended 
by striking out "committee of a mentally 
incompetent person" ln the second and third 
lin es. 
(7) Section 91 of the Act is amended by 
striking out "committee of a mentally incom-
petent person" ln the first and second lines, 
and by striking out "mentally incompetent 
person" in the sixth Une and substituting 
"mentally incapable person". 
(8) Subsection 111 (2) of the Act ls 
amended by striking out "committee of a 
mentally lncompetent person" in the third 
and fourtb fines. 
DEVELOPMENTAL SERVICES ACT 
7 .-(l) Sections 10 to 33 of the 
Developmental Services Act are repealed. 
(2) If, before the day section 16 of the 
Subsitute Decisions Act, 1992 cornes into 
force, a certificate of lncompetence was issued 
or deemed to have been issued under section 
IO of the Developmental Services Act in 
respect of a resident, the Public Guardian 
and Trustee is the resldent's statutory guard-
lan of property as if the guardianship had 
been created under section 16 of the Substitute 
Decisions Act, 1992. 
(3) An advocate as deflned in the Substitute 
Decisions Act, 1992 shall meet with the resi-
dent and explaln the statutory guardlanship 
and the resident's rigbts ln connectlon with it. 
LOI SUR LES PERSONNES MORALES 
6 (l) Le paragraphe 37 (5) de la Loi sur 
les personnes morales est modifié par suppres-
sion de «de curateur d'un incapable mental,,. 
à la cinquième ligne. 
(2) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est 
modifié par suppression de «le curateur d'un 
incapable mental,,. aux troisième et quatrième 
lignes. 
(3) Le paragraphe 57 (l ) de la Loi est 
modifié par suppression de «curateur d'un 
incapable mental,,. aux deuxième et troisième 
lignes. 
(4) Le paragraphe 57 (2) de la Lol est 
modifié par substitution, à «mentally lncom-
petent person» à la troisième ligne de la ver-
sion anglaise, de «mentally incapable person». 
(5) Le paragraphe 57 (3) de la Loi est 
modifié par substitution, à «mentally lncom-
petent person» aux première et deuxième 
lignes de la version anglaise, de «mentally 
incapable person». 
(6) Le paragraphe 81 (5) de la Loi est 
modifié par suppression de «de curateur d'un 
incapable mental,,. aux troisième et quatrième 
lignes. 
(7) L'article 91 de la Loi est modifié par 
suppression de «le curateur d'un incapable 
mental,,. aux deuxième et troisième lignes, et 
par substitution, à «mentally incompetent 
person» à la sixième ligne de la version 
anglaise, de «mentally incapable person». 
(8) Le paragraphe 111 (2)' de la Loi est 
modifié par suppression de «de curateur d'un 
incapable mental,,. aux quatrième et cin-
quième lignes. 
LOI SUR LES SERVICES AUX PERSONNES 
ATTEINTES D'UN HANDICAP 
DE DÉVELOPPEMENT 
7 (l) Les articles IO à 33 de la Loi sur les 
services aux personnes atteintes d'un handicap 
de développement sont abrogés. 
(2) Si, avant le jour de l'entrée en vigueur 
de l'article 16 de la Loi de 1992 sur la prise de 
décisions au nom d'autrui, un certificat d'in-
capacité a été ou est réputé avoir été délivré 
aux termes de l'article IO de la Loi sur les ser-
vices aux personnes atteintes d'un handicap de 
développement à l'égard d'un résident, le 
Tuteur et curateur public est le tuteur légal 
aux biens de ce dernier comme si la tutelle 
avait été créée en vertu de l'article 16 de la 
Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom 
d'autrui. 
(3) Un intervenant au sens de la Loi de 
1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui 
rencontre le résident et lui explique la tutelle 
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(4) A statutory guardianship rcferred to in 
subsection (2) is terminated on the second 
annivcrsary of the coming into force of sec-
tion 16 of the Substitutc Decisions Act, 1992, 
unless an advocatc, hefore that day, makes a 
statcment in writing to the Public Guardian 
and Tn1stee, and to the statutory guardian, if 
another pcrson is the statutory guardian, cer-
tifying that be or shc bas complied with sub-
section (3) and is satisfied that the resident 
does not object to the statutory guardianship. 
(5) If a notice of continuance was issued 
under section 15 of the Developmental Services 
Act before the day section 16 of the Substitute 
Decisions Act, 1992 cornes into force, the Pub-
lic Guardian and Trustee is the resident's 
statutory guardian of property as if the 
guardianship had been created under section 
16 of the Substitute Decisions Act, 1992. 
(6) A statutory guardianship referred to in 
subsection (5) is terminated on the day that is 
three months after the resident's discharge 
from the facility. 
DRAINAGE ACT 
8. The definition of "owner" in section 1 
of the Drainage Act is repealed and the follow-
ing substituted: 
" owner" includes a guardian of property and 
a guardian, executor, administrator or 
trustee in whom land is vested. ("proprié-
taire" ) 
EDUCATION ACT 
9. Paragraph 25 of subsection 171 (1) of 
the Education Act is amended by striking out 
"the consent of the parents or guardian of the 
child" in the last two Iines and substituting 
"consent that complies with the Consent to 
Treatment Act, 1992". 
ESTATES ADMINISTRATION ACT 
10. Subsection 17 (4) of the Estates Admin-
istration Act is repealed and the following 
substituted: 
( 4) Where a person beneficially entitled is 
a patient in a psychiatrie facility under the 
Mental Health Act and the Public Guardian 
and Trustee is his or her guardian of prop-
erty, the Public Guardian and Trustee may 
give the concurrence and approval required 
by subsections (2) and (3) . 
EXPROPRIATIONS ACT 
11. The definition of "owner" in subsec-
tion 1 (1) of the Expropriations Act is repealed 
and the following substituted: 
(4) La tutelle légale visée au paragraphe (2) 
prend fin le jour du deuxième anniversaire de 
l'entrée en vigueur de l'article 16 de la Loi de 
1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui 
à moins qu'un intervenant, avant ce jour, ne 
remette une déclaration écrite au Tuteur et 
curateur public, et au tuteur légal s'il s'agit 
d'une autre personne, attestant qu'il s'est 
conformé au paragraphe (3) et qu'il est con-
vaincu que le résident ne s'oppose pas à la 
tutelle légale. 
Idem 
(5) Si un avis de prorogation de la curatelle Idem 
a été délivré aux termes de l'article 15 de la 
Loi sur les services aux personnes atteintes 
d'un handicap de développement avant le jour 
de l'entrée en vigueur de l'article 16 de la Loi 
de 1992 sur la prise de décisions au nom 
d'autrui, le Tuteur et curateur public est le 
tuteur légal aux biens du résident comme si la 
tutelle avait été créée en vertu de l'article 16 
de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au 
nom d'autrui. 
(6) La tutelle légale visée au paragraphe (5) Idem 
prend fin le jour qui tombe trois mois après 
la mise en congé du résident de l'établisse-
ment. 
LOI SUR LE DRAINAGE 
8 La définition de «propriétaire» à l'article 
1 de la Loi sur le drainage est abrogée et rem-
placée par ce qui suit : 
«propriétaire» S'entend en outre du tuteur 
aux biens ainsi que du tuteur, de l'exécu-
teur testamentaire, de l'administrateur suc-
cessoral ou du fiduciaire à qui est dévolu 
un bien-fonds. ( «Owner») 
LOI SUR L'ÉDUCATION 
9 La disposition 25 du paragraphe 171 (1) 
de la Loi sur l'éducation est modifiée par 
substitution, à «le consentement du père, de 
la mère ou du tuteur de l'enfant» aux trois 
dernières lignes, de «Un consentement qui est 
conforme à la Loi de 1992 sur le consentement 
au traitement». 
LOI SUR L'ADMINJSTRATION 
DES SUCCESSIONS 
10 Le paragraphe 17 (4) de la Loi sur l'ad-
ministration des successions est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
(4) Le Tuteur et curateur public peut don-
ner le consentement et l'approbation exigés 
aux paragraphes (2) et (3) au nom du bénéfi-
ciaire qui est un patient interné, en vertu de 
la Loi sur la santé mentale, dans un établisse-
ment psychiatrique et dont il est tuteur aux 
biens. 
LOI SUR L'EXPROPRIATION 
11 La définition de «propriétaire» au para-
graphe 1 (1) de la Loi sur l'expropriation est 
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" owner" includes a mortgagee, tenant, exe-
cution creditor, a person entitled to a lim-
ited estate or interest in land, a guardian 
of property, and a guardian, executor, 
administrator or trustee in whom land is 
vested. ("propriétaire") 
FAMILY LAW ACT 
12. Subsection 55 (3) of the Family Law 
Act is repealed and the following substituted: 
(3) If a mentally incapable person has a 
guardian of property other than his or her 
own spouse, the guardian may enter into a 
domestic contract or give any waiver or con-
sent under this Act on the person's behalf, 
subject to the approval of the court, given in 
advance. 
( 4) In all other cases of mental incapacity, 
the Public Guardian and Trustee has power 
to act on the person's behalf in accordance 
with subsection (3). 
FREEDOM OF INFORMATION AND 
PROTECl10N OF PRIV ACY ACT 
13. Clause 66 (b) of the Freedom of Infor-
mation and Protection of Privacy Act is 
repealed and the following substituted: 
(b) by the individual's attorney under a 
continuing power of attorney, the indi-
vidual's attorney under a validated 
power of attorney for persona! care, 
the individual's guardian of the per-
son, or the individual's guardian of 
property; and 
HEALING ARTS RADIATION 
PROTECI10N ACT 
14. Clause 21 (2) (c) of the Healing Arts 
Radiation Protection Act is repealed and the 
following substituted: 
(c) to the person who provided a service 
to which the information is related, 
the person's solicitor, other persona! 
representative, executor, administra-
tor, guardian of property, trustee in 
bankruptcy or other legal representa-
tive. 
HEALm INSURANCE ACT 
15. Clause 38 (2) ( c) of the Hea/Jh Insur-
ance Act is repealed and the following 
substituted: 
(c) to the person who provided the ser-
vice, the person's solicitor, other per-
sona! representative, executor, admin-
istrator, guardian of property, trustee 
«propriétaire» S'entend en outre du créancier 
hypothécaire, du locataire, du créancier 
saisissant, de la personne ad missible à un 
domaine ou à un droit limité sur un bien-
fonds, du tuteur aux biens ainsi que du 
tuteur, de l'exécuteur testamentaire , de 
l'administrateur successoral ou du fidu-
ciaire à qui un bien-fonds est acquis. 
(«owner») 
LOI SUR LE DROIT DE LA FAMILL~ 
12 Le paragraphe 55 (3) de la Loi 'iùr le 
droit de la famille est abrogé et remplacé par 
ce qui suit: 
(3) Si un incapable mental a un tuteur aux 
biens autre que son propre conjoint, le 
tuteur peut conclure un contrat familial ou 
donner la renonciation ou le consentement 
prévus par la présente loi au nom de l'inca-
pable, sous réserve de l'approbation préala-
ble du tribunal. 
( 4) Dans tout autre cas d'incapacité men-
tale, le Tuteur et curateur public peut agir au 
nom de la personne conformément au para-
graphe (3). 
LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET LA 
PROTECl10N DE LA VIE PRIVÉE 
13 L'alinéa 66 b) de la Loi sur l'accès à 
l'information et la protection de la vie privée 
est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
b) son procureur constitué en vçrtu d'une 
procuration perpétuelle, son procureur 
constitué en vertu d'une procuration 
relative au soin de la personne, qui est 
validée, le tuteur à sa personne ou le 
tuteur à ses biens; 
LOI SUR LA PROTECI10N CONTRE 
LES RAYONS X 
14 L'alinéa 21 (2) c) de la Loi sur la pro-
tection contre les rayons X est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
c) à la personne qui a assuré le service 
auquel sont reliés les renseignements, 
à son procureur ou à son représentant 
successoral, à son exécuteur testamen-
taire, à son administrateur successoral, 
. à son tuteur aux biens, à son syndic de 
faillite ou autre ayant droit. 
LOI SUR L'ASSURANCE-SANTÉ 
15 L'alinéa 38 (2) c) de la Loi sur 
l'assurance-santé est abrogé et remplacé par 
ce qui suit: 
c) à la personne qui a fourni le service, à 
son avocat ou représentant successo-
ral, à son exécuteur testamentaire, à 
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in bankruptcy or other legal represcn-
tative. 
llEALTII PROTECTION AND 
PROMOTION ACT 
16. -( 1) Section 22 of the Health Protection 
and Promotion Act is amended by adding the 
following subsection: 
(5.1) An order under this section that 
requires the person to whom it is directed to 
submit to an examination by a physician as 
described in clause ( 4) (f) or to place himself 
or herself under the care and treatment of a 
physician as described in clause ( 4) (g) is 
binding on the person, even if consent is not 
given in accordance with the Consent to 
Treatment Act, 1992. 
(2) Section 35 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(7 .1) An order made un der this section is 
authority to examine the person and treat 
him or her for the virulent disease in accor-
dance with generally accepted medical prac-
tice, even if consent is not given in accor-
dancc with the Consent to Treatment Act, 
1992. 
(3) Subsection 38 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) In addition to obtaining consent to the 
administration of the immunizing agent in 
accordance with the Consent to Treatment 
Act, 1992, the physician or other person 
authorized to administer it shall cause the 
person who gives consent to be informed of 
the importance of reporting to a physician 
forthwith any reaction that might be a 
reportable event. 
LAND REGISTRATION REFORM ACT 
17. Paragraph 3 of subsection 5 (1) of the 
Land Registration Reform Act is amended by 
striking out "committee of a mentally incom· 
petent person" in the firth and sixth lines and 
substituting "guardian of the property of a 
mentally incapable person". 
LAND TITLES ACT 
18. Section 73 of the Land Tilles Act is 
repealed and the following substituted: 
73.-(1) The guardian of the property of 
a minor or of a mentally incapable person 
may make an application, give consent, do 
an act or be party to a proceeding under this 
Act if the minor or mentally incapable per-
son could have done so if free from disabil-
ity. 
tuteur aux biens, à son syndic de fail -
lite ou à tout autre représentant légal. 
LOI SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION 
DE LA SANTÉ 
16 (1) L'article 22 de la Lai sur la protec· 
tion et la promotion de la santé est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(5.1) L'ordre prévu au présent article qui 
oblige la personne qui le reçoit à subir un 
examen médical comme le décrit l'alinéa 
(4) f) ou à se confier aux soins d'un médecin 
et à recevoir un traitement comme le décrit 
l'alinéa (4) g) lie la personne, même si aucun 
consentement n'est donné conformément à la 
Loi de 1992 sur le consentement au 
traitement. 
(2) L'article 35 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(7.1) L'ordonnance rendue en vertu du 
présent article autorise l'examen de la per-
sonne et son traitement contre la maladie 
virulente, conformément aux pratiques médi-
cales généralement reconnues, même si 
aucun consentement n'est donné conformé-
ment à la Loi de 1992 sur le consentement au 
traitement. 
(3) Le paragraphe 38 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) En plus du fait qu'il doit obtenir Je 
consentement à l'administration d'un agent 
immunisant conformément à la Loi de 1992 
sur le consentement au traitement, Je médecin 
ou une autre personne autorisée à l'adminis-
trer fait en sorte que la personne qui donne 
Je consentement soit informée de l'impor-
tance de signaler sans délai à un médecin 
toute réaction susceptible de constituer un 
événement à déclaration obligatoire. 
LOI PORTANT RÉFORME DE 
L'ENREGISTREMENT IMMOBILIER 
17 La disposition 3 du paragraphe 5 (1) de 
la Loi portant réf orme de l'enregistrement 
immobilier est modifiée par substitution, à 
«curateur aux biens d'un incapable mental,» 
aux sixième et septième lignes, de «tuteur aux 
biens d'un incapable mental». 
LOI SUR L'ENREGISTREMENT DES DROITS 
IMMOBILIERS 
18 L'article 73 de la Lai sur l'enregistre-
ment des droits immobiliers est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
73 (1) Le tuteur aux biens d'un mineur 
ou d'un incapable mental peut présenter une 
demande, donner un consentement, accom-
plir un acte ou être partie à une instance 
pour l'application de la présente loi si Je 
mineur ou l'incapable mental avait pu Je faire 
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(2) The guardian shall represent the minor 
or mentally incapable person for the pur-
poses of this Act. 
(3) If a minor or a mentally incapable per-
son has no guardian of property. the Official 
Guardian has power to act under subsections 
(1) and (2). or the land registrar may appoint 
a person with power to act under those sub-
sections. 
(4) If a person yet unborn is interested. 
subsection (3) applies. with necessary modifi-
cations. 
WAN AND TRUST CORPORATIONS ACT 
19.-(1) The definition of "persona! repre-
sentative" in section 1 of the Loan and Trust 
Corporations Act is amended by striking out 
"or the committee of or curator to a mentally 
incompetent person" in the third, fourth and 
fifth lines. 
(2) The definition of "trust corporation" in 
section 1 of the Act is amended by striking 
out "guardian of a minor's estate or commit-
tee of a mentally incompetent person's estate" 
in the sixth and seventh lines and substituting 
"guardian of property". 
MENTAL HEALTH ACT 
20.-(1) Section 1 of the Mental Hea/Jh Act 
is amended by adding the following 
definitions: 
"Board" means the Consent and Capacity 
Review Board established by the Consent 
to Treatment Act, 1992; ("Commission") 
"rights adviser" has the same meaning as in 
the Consent to Treatment Act, 1992. ("con-
seiller en matière de droits") 
(2) The definition of "informai patient" in 
section 1 of the Act is repealed and the follow-
ing substituted: 
"informai patient" means a person who is a 
patient in a psychiatrie facility. having 
been admitted with the consent of another 
person who is entitled to give or refuse 
consent to treatment on his or her behalf 
under the Consent to Treatment Act, 1992. 
("malade en cure facultative") 
(3) The detinition of "related medical 
treatment" in section 1 is repealed. 
(4) The detinition of "review board" in 
section 1 is repealed. 
(5) Section 1 is furtber amended by adding 
the following subsection: 
(2) A rights adviser or other person whom 
this Act requires to explain a matter satisfies 
that requirement by explaining the matter to 
(2) Le tuteur représente le mineur ou l'in- Idem 
capable mental pour l'application de la pré-
sente loi. 
(3) Si le mineur ou l'incapable mental n'a 
pas de tuteur aux biens. le Tuteur public a le 
pouvoir d'agir en vertu des paragraphes (1) 
et (2), ou le registrateur peut nommer un 
représentant qui a le pouvoir d'agir en vertu 
de ces paragraphes. 
(4) S'il s'agit des droits d'une personne à 
naître, le paragraphe (3) s'applique avec les 
adaptations nécessaires. 
Wl SUR LES SOCIÉTÉS DE PRÊT 
ET DE FIDUCIE 
19 (1) La définition de «ayant droit,. à 
l'article 1 de la Loi sur les sociétés de prêt et 
de fiducie est modifiée par suppression de «OU 
curateur à la personne ou aux biens d'une 
personne frappée d'incapacité mentale,. aux 
troisième, quatrième et cinquième lignes. 
(2) La définition de «Société de fiducie,. à 
l'article 1 de la Loi est modifiée par suppres-
sion de «tuteur aux biens d'un enfant mineur 
ou curateur aux biens d'une personne frappée 
d'incapacité mentale,. aux sixième, septième, 
huitième et neuvième lignes. 
Wl SUR LA SANTÉ MENTALE 
20 (1) L'article 1 de la Loi sur la santé 
mentale est modifié par adjonction des défini-
tions suivantes : 
«Commission» La Commission de révision du 
consentement et de la capacité que crée la 
Loi de 1992 sur le consentement au 
traitement. («Board») 
«conseiller en matière de droits,. S'entend au 
sens de la Loi de 1992 sur le consentement 
au traitement. ( «rights adviser») 
(2) La définition de «malade en cure facul-
tative,. à l'article 1 de la Loi est abrogée et 
remplacée par ce qui suit : 
«malade en cure facultative» Personne 
admise à titre de malade dans un établisse-
ment psychiatrique avec le consentement 
d'une autre personne autorisée à donner 
ou à refuser un consentement au traite-
ment en son nom en vertu de la Loi de 
1992 sur le consentement au traitement. 
(«informai patient») 
(3) La définition de «traitement médical 
connexe,. à l'article 1 est abrogée. 
(4) La définition de «conseil de révision,. à 
l'article 1 est abrogée. 
(5) L'article 1 est modifié en outre par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Un conseiller en matière de droits ou 
une autre personne de qui la présente loi 
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the bcst of his or her ability and in a manncr 
that addresscs the special needs of the person 
recciving the cxplanation, whcther that per-
san understands it or not. 
(6) The Act is amended by striking out 
"rcview board" and "board" wherever they 
occur and substituting in each case "Board". 
(7) Sections 2, 3, 4 and 5 of the Act arc 
repealed. 
(8) Subsection 13 (6) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(6) Section 42 of this Act and sections 39 
ta 44 of the Consent to Treatment Act, 1992 
apply ta an application under subsection (1), 
with necessary modifications. 
(9) Subsection 35 (2) of the Act is amended 
by striking out "subsections (3) and (5)" in 
the first and second lines and substituting 
"this section". 
(10) Clause 35 (3) (b) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(b) where the patient is not mentally com-
petent, any persan with the consent of 
the persan entitled ta give or refuse 
consent ta treatment on the patient's 
behalf under the Consent to Treatment 
Act, 1992 or of the representative 
appointed under section 36.1 or 36.2. 
(11) Clause 35 (3) (e) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
( e) with the patient's consent or, where 
the patient is not mentally competent, 
with the consent of the persan entitled 
ta give or refuse consent ta treatment 
on the patient's behalf under the 
Consent to Treatment Act, 1992 or of 
the representative appointed under 
section 36.1 or 36.2 or, where delay in 
obtaining consent wou!d endanger the 
life, limb or a vital organ of the 
patient, without consent, a person cur-
rently involved in the direct health 
care of the patient in a health facility. 
(12) Subsection 35 (3) of the Act is 
amended by adding the following clauses: 
(e.1) if the patient has died, the persona) 
representative of the patient; 
(e.2) a lawyer acting on behalf of the psy-
chiatrie facility or on behalf of any 
person employed in or on the staff of 
the facility. 
ce tte exigence en expliquant la question de 
son mieux et de façon à tenir compte des 
besoins particuliers de la personne qui reçoit 
l'explication , que cette personne la com-
prenne ou non. 
(6) La Loi est modifiée par substitution, à 
«conseil de révision» et «conseil» partout où 
ils figurent, de «Commission». 
(7) Les articles 2, 3, 4 et 5 de la Loi sont 
abrogés. 
(8) Le paragraphe 13 (6) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(6) L'article 42 de la présente loi et les 
articles 39 à 44 de la Loi de 1992 sur le con-
sentement au traitement s'appliquent, avec les 
adaptations nécessaires, à une requête pré-
sentée en vertu du paragraphe (1). 
(9) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est 
modifié par substitution, à «aux paragraphes 
(3) et (5)» aux première et deuxième lignes, de 
«au présent article». 
(10) L'alinéa 35 (3) b) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
b) quiconque, avec le consentement de la 
personne autorisée à donner ou à refu-
ser son consentement au traitement au 
nom du malade en vertu de la Loi de 
1992 sur le consentement au traitement 
ou du représentant nommé en vertu de 
l'article 36.1 ou 36.2, si le malade n'est 
pas mentalement capable. 
(11) L'alinéa 35 (3) e) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
e) quiconque offre à ce moment des soins 
médicaux directement au malade dans 
un établissement de santé, avec le con-
sentement du malade ou, si celui-ci 
n'est pas mentalement capable, avec le 
consentement de la personne autorisée 
à donner ou à refuser son consente-
ment au traitement au nom du malade 
en vertu de la Loi de 1992 sur le con-
sentement au traitement ou du repré-
sentant nommé en vertu de l'article 
36.1 ou 36.2, ou sans consentement si 
un retard dans l'obtention du consen-
tement risque de mettre en danger la 
vie, un membre ou un organe vital du 
malade. 
(12) Le paragraphe 35 (3) de la Loi est 
modifié par adjonction des alinéas suivants : 
e .1) le représentant successoral du malade, 
si ce dernier est décédé; 
e.2) un avocat agissant pour Je compte de 
l'établissement psychiatrique ou de 
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(13) Section 35 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
( 4.1) The officer in charge shall disclose or 
transmit a clinical record to, or permit the 
examination of a clinical record by, a person 
who is entitled to have access ta the record 
under section 24 or 25 of the Advocacy Act, 
1992 or section 83 of the Substitute Decisions 
Act, 1992. 
(4.2) If a clinical record is transmitted to 
or copied for a person who is entitled to have 
access to the record under section 25 of the 
Advocacy Act, 1992, the officer in charge 
shall remove from the part of the clinical 
record that is transferred or from the copy, 
as the case may be, the name of and any 
means of identifying the patient. 
(14) Subsection 35 (6) of the Act is 
amended by striking out the portion after 
clause (b) and substituting the following: 
no person shall comply with the requirement 
with respect to the clinical record or the part 
of the clinical record specified by the attend-
ing physician except under an order made by 
the court or body before which the matter is 
or may be in issue after a hearing from which 
the public is excluded and that is held on 
notice to the attending physician. 
(15) Section 35 is further amended by add-
ing the following subsection: 
(8.1) In a proceeding before the Board 
under this or any other Act in respect of a 
patient, the officer in charge shall, on the 
request of a party to the proceeding, disclose 
or transmit the clinical record of the patient 
to the Board or permit the Board to examine 
the clinical record of the patient. 
(16) Subsection 35 (9) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(9) No person shall disclose in a proceed-
ing in any court or before any body any 
information in respect of a patient obtained 
in the course of assessing or treating the 
patient, or in the course of assisting in bis or 
ber assessment or treatment, or in the course 
of employment in the psychiatrie facility, 
except, 
(a) where the patient is mentally compe-
tent, with the patient's consent; 
(b) where the patient is not mentally com-
petent, with the consent of the person 
entitled to give or refuse consent to 
treatment on the patient's behalf 
under the Consent to Treatment Act, 
1992 or of the representative 
(13) L'article 35 de la Lol est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(4.1) Le dirigeant responsable divulgue ou 
transmet un dossier clinique ou en permet 
l'examen à la personne qui a le droit d'accé-
der au dossier en vertu de l'article 24 ou 25 
de la Loi de 1992 sur l'intervention ou de l'ar-
ticle 83 de la Loi de 1992 sur la prise de déci-
sions au nom d'autrui. 
(4.2) Si un dossier clinique est transmis à 
une personne qui a le droit d'accéder au dos-
sier en vertu de l'article 25 de la Loi de 1992 
sur l'intervention ou qu'il est reproduit pour 
cette personne, le dirigeant responsable 
enlève de la partie du dossier qui est trans-
mise, ou de la copie qui en est faite, selon le 
cas, le nom du malade et tout moyen de 
l'identifier. 
(14) Le paragraphe 35 (6) de la Loi est 
modifié par substitution, au passage qui suit 
l'alinéa b), de ce qui suit : 
nul ne doit se conformer à cette exigence à 
l'égard du dossier, ou de la partie du dossier 
précisée par le médecin traitant, si ce n'est 
aux termes d'une ordonnance ou d'une déci-
sion rendue à la suite d'une audience tenue à 
huis clos, et après que le médecin traitant en 
a été avisé, par le tribunal ou l'organisme qui 
est saisi de la question en litige ou qui est 
susceptible de l'être. · 
(15) L'article 35 est modifié en outre par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(8.1) Dans une instance introduite devant 
la Commission à l'égard d'un malade en 
vertu de la présente loi ou d'une autre loi, le 
dirigeant responsable, à la demande d'une 
partie à l'instance, divulgue ou transmet le 
dossier clinique du malade à la Commission 
ou lui permet de l'examiner. 
(16) Le paragraphe 35 (9) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(9) Nul ne doit divulguer, dans une ins-
tance devant un tribunal ou un organisme, 
des renseignements concernant un malade, 
obtenus en l'examinant, en le traitant ou en 
aidant à l'examiner ou à le traiter dans un 
établissement psychiatrique, ou obtenus dans 
le cadre de ses fonctions dans cet établisse-
ment, sauf: 
a) avec le consentement du malade, si 
celui-ci est mentalement capable; 
b) avec le consentement de la personne 
autorisée à donner ou à refuser son 
consentement au traitement au nom 
du malade en vertu de la Loi de 1992 
sur le consentement au traitement ou du 
représentant nommé en vertu de l'arti-
647 
Loi de 1992 
sur 
l'intervention~ 
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appointcd under section 36.1 or 36.2; 
or 
(c) where the court or, in the case of a 
proceeding not before a court, the 
Divisional Court determines , aftcr a 
hearing from which the public is 
excluded and that is held on notice to 
the patient or (if the patient is not 
mentally competent) the persan or 
representative referred to in clause 
(b), that the disclosure is essential in 
the interests of justice. 
(17) Section 35 is further amended by add-
ing the following subsection: 
(10) Subsection (9) does not apply to a 
proceeding before the Board under this or 
any other Act, or to an appeal from a deci-
sion of the Board. 
(18) Section 35 is further amended by add-
ing the following subsection: 
(11) Subsection (9) does not apply to a 
proceeding before a court or any other body 
that is commenced by or on behalf of a 
patient and that relates to the assessment or 
treatment of the patient in a psychiatrie facil-
ity. 
(19) Subsection 36 (12) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(12) Sections 42 and 48 of this Act, sec-
tions 39 to 44 of the Consent to Treatment 
Act, 1992 and the Statutory Powers Proce-
dure Act do not apply to an application 
un der subsection ( 4). 
(20) Subsection 36 (15) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(15) Section 42 of this Act and sections 39 
to 44 of the Consent to Treatment Act, 1992 
apply to an application under subsection 
(14), with necessary modifications. 
(21) Subsection 36 (16) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(16) Where a patient is not mentally com-
petent, the persan entitled to give or refuse 
consent to treatment on the patient's behalf 
under the Consent to Treatment Act, 1992 or 
the representative appointed under section 
36.1 or 36.2 is entitled to examine and copy 
the clinical record of the patient's observa-
tion, assessment, care and treatment in a 
psychiatrie facility or a copy of that record. 
(22) The Act is further amended by adding 
the following sections: 
cle 36.1 ou 36.2, si le malade n'est pas 
mentalement capable; 
c) si le tribunal ou, dans le cas d'une ins-
tance qui n'est pas introduite devant 
un tribunal, la Cour divisionnaire 
décide, à la suite d'une audience tenue 
à huis clos et après que le malade ou 
(si le malade n'est pas mentalement 
capable) la personne ou le représen-
tant visé à l'alinéa b) en a été avisé, 
que la divulgation de ces renseigne-
ments est essentielle dans l'intérêt de 
la justice. 
(17) L'article 35 est modifié en outre par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(10) Le paragraphe (9) ne s'applique pas à 
une instance devant la Commission prévue 
par la présente loi ou par toute autre loi, ni à 
un appel d'une décision de la Commission. 
(18) L'article 35 est modifié en outre par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(11) Le paragraphe (9) ne s'applique pas à 
une instance devant un tribunal ou un autre 
organisme qui est introduite par un malade 
ou en son nom et qui se rapporte à l'examen 
ou au traitement du malade dans un établis-
sement psychiatrique. 
(19) Le paragraphe 36 (12) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(12) Les articles 42 et 48 de la présente 
loi, les articles 39 à 44 de la Loi de 1992 sur 
le consentement au traitement et la Loi sur 
l'exercice des compétences légales ne s'appli-
quent pas à une requête présentée aux ter-
mes du paragraphe (4). 
(20) Le paragraphe 36 (15) de la Loi est 







(15) L'article 42 de la présente loi et les Idem 
articles 39 à 44 de la Loi de 1992 sur le con-
sentement au traitement s'appliquent, avec les 
adaptations nécessaires, à une requête pré-
sentée en vertu du paragraphe (14). 
(21) Le paragraphe 36 (16) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(16) Si le malade n'est pas mentalement 
capable, la personne autorisée à donner ou à 
refuser son consentement au traitement au 
nom du malade en vertu de la Loi de 1992 
sur le consentement au traitement ou le 
représentant nommé en vertu de l'article 36.1 
ou 36.2 a le droit d'examiner l'original ou 
une copie du dossier clinique concernant la 
mise en observation, l'évaluation, les soins et 
le traitement dont le malade a fait l'objet 
dans un établissement psychiatrique et d'en 
faire des copies. 
(22) La Loi est modifiée en outre par 
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36.1-(1) A persan who is at least sixteen 
years old and is mentally competent to do so 
may appoint a representative for the pur-
poses of subsections 35 (3), 35 (9) and 
36 (16) (access to clinical record). 
(2) The representative must be at least six-
teen years old and must be apparently men-
tally competent for the purposes of exercising 
access to the person's clinical record and giv-
ing or refusing consent to its disclosure to 
other persans. 
(3) If the representative and a persan 
referred to in subsection 17 (1) of the 
Consent to Treatment Act, 1992 both daim 
the authority to exercise access to a clinical 
record or to give or refuse consent to its dis-
closure to other persans, the matter shall be 
determined as if the representative had been 
appointed by the Board under section 29 of 
that Act. 
( 4) The following rules apply with respect 
to the appointment of a representative under 
this section: 
L Within forty-eight hours after a patient 
is admitted to or registered in a psy-
chiatrie facility, the attending physi-
cian shall inform him or ber of the 
right to appoint a representative and 
shall give him or her a notice in the 
prescribed form setting out the powers 
and responsibilities of a representa-
tive. 
2. An appointment shall be made in writ-
ing in the presence of a witness. 
3. An appointment may be subject to any 
conditions and restrictions that are 
contained in it and are not inconsistent 
with this Act. 
4. A persan who bas appointed a repre-
sentative may revoke the appointment, 
in writing, while mentally competent 
to appoint a representative. 
5. If a patient gives or transmits to the 
officer in charge a document appoint-
ing a representative or revoking an 
appointment, the officer in charge 
shall transmit the document to the rep-
resentative forthwith. 
36.2-(1) A patient who is at least six-
teen years old, bas not appointed a represen-
tative under section 36.1 and is not mentally 
competent to do so may apply to the Board 
for the appointment of a representative for 
the purposes of subsections 35 (3), 35 (9) and 
36 (16) (access to clinical record). 
36.1 (1) Une personne qui est âgée d'au 
moins seize ans et qui est mentalement capa-
ble de ce faire peut nommer un représentant 
pour l'application des paragraphes 35 (3), 
35 (9) et 36 (16) (accès au dossier clinique). 
(2) Le représentant doit être âgé d'au 
moins seize ans et être selon toute apparence 
mentalement capable d'accéder au dossier 
clinique de la personne et de donner ou de 
refuser son consentement à la divulgation du 
dossier à d'autres personnes. 
(3) Si le représentant et une personne 
visée au paragraphe 17 (1) de la Loi de 1992 
sur le consentement au traitement revendi-
quent tous deux le pouvoir d'accéder à un 
dossier clinique ou de donner ou de refuser 
leur consentement à la divulgation du dossier 
à d'autres personnes, il est statué sur la ques-
tion comme si le représentant avait été 
nommé par la Commission en vertu de l'arti-
cle 29 de cette loi. 
( 4) Les règles suivantes s'appliquent à 
l'égard de la nomination d'un représentant 
en vertu du présent article : 
1. Dans les quarante-huit heures qui sui-
vent l'admission ou l'inscription du 
malade dans un établissement psychia-
trique, le médecin traitant l'informe de 
son droit de nommer un représentant 
et lui donne un avis rédigé selon la 
formule prescrite énonçant les pou-
voirs et les responsabilités d'un repré-
sentant. 
2. La nomination est faite par écrit en 
présence d'un témoin. 
3. La nomination peut être assortie de 
conditions et de restrictions qui sont 
énoncées dans l'acte de nomination et 
qui ne sont pas incompatibles avec la 
présente loi. 
4. La personne qui a nommé un repré-
sentant peut révoquer la nomination, 
par écrit, pendant qu'elle est mentale-
ment capable de nommer un représen-
tant. 
5. Si le malade lui donne ou lui transmet 
un document nommant un représen-
tant ou révoquant une nomination, le 
dirigeant responsable transmet sans 
délai le document au représentant. 
36.2 (1) Un malade qui est âgé d'au 
moins seize ans, qui n'a pas nommé de 
représentant en vertu de l'article 36.1 et qui 
n'est pas mentalement capable de le faire 
peut, par voie de requête, demander à la 
Commission de nommer un représentant 
pour l'application des paragraphes 35 (3), 
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(2) As soon as possible after de termining 
tha t the patient is not competent to appoint a 
representative, the attending physician shall 
inform him or her of the right to apply to the 
Board for the appointment of a representa-
tive and shall give him or he r a notice in the 
prescribed form setting out the powers and 
responsibilities of a representative. 
(3) The foll owing pe rsons are parties to 
the application: 
1. The patient. 
2. The proposed representative. 
3. The person entitled to give or re fuse 
consent to treatment on the patient's 
behalf under the Consent to Treatment 
Act, 1992. 
4. Any other person specified by the 
Board. 
(4) The Board shall appoint a person as 
representative for the patient only if, 
(a) the Board is satisfied that the person is 
at least sixteen years old, is apparently 
mentally competent for the purposes 
of exercising access to the patient's 
clinical record and giving or refusing 
consent to its disclosure to other per-
sons, and consents to the appointment; 
(b) the Board is of the opinion that the 
appointment is in the patient's inter-
est. 
(5) If the patient approves, the Board may 
appoint a different persan than the one pro-
posed in the application. 
(6) Jf the patient approves them, the 
Board may set out in the order appointing 
the representative conditions and restrictions 
that are not inconsistent with this Act. 
(23) Section 37 of the Act is repealed. 
(24) Section 38 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
38.-(I) An attending physician who 
completes a certificate of involuntary admis-
sion or a certificate of renewal shall promptly 
give the patient a written notice that com-
plies with subsection (2) and shall also 
promptly notify a rights adviser. 
(2) The written notice given to the patient 
shall inform the patient, 
(a) of the reasons for the detention; 
(b) that the patient is entitled to a hearing 
before the Board; and 
(2) Dès que possible après avoir établi que 
le malade n'est pas capable de nommer un 
re présentant, le médecin trait ant informe 
celui-ci de son droit de demander à la Com-
mission, par voie de requête, de nommer un 
représentant et lui donne un avis rédigé selon 
la formule prescrite énonçant les pouvoirs et 
les responsabilités d' un représentant. 
(3) Les personnes suivantes sont parties à 
la requê te : 
1. Le malade. 
2. Le représentant proposé. 
3. La personne qui a le droit de donner 
ou de refuser son consentement au 
traitement au nom du malade en vertu 
de la Loi de 1992 sur le consentement 
au traitement. 





(4) La Commission ne nomme un repré- Critères 
sentant pour le malade que si les conditions 
suivantes sont réunies : 
a) la Commission est convaincue que la 
personne est âgée d 'au moins seize 
ans, qu'elle est selon toute apparence 
mentalement capable d'accéder au 
dossier clinique du malade et de don-
ner ou de refuser son consentement à 
la divulgation du dossier à d'autres 
personnes et qu'elle consent à la nomi-
nation; 
b) la Commission est d'avis que la nomi-
nation est dans l'intérêt du malade. 
(5) Si le malade donne son approbation, la 
Commission peut nommer une personne dif-
férente de celle proposée dans la requête. 
(6) Si le malade donne son approbation à 
leur égard, la Commission peut énoncer dans 
l'ordonnance de nomination du représentant 
des conditions et des restrictions qui ne sont 
pas incompatibles avec la présente loi. 
(23) L'article 37 de la Loi est abrogé. 
(24) L'article 38 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
38 (1) Le médecin traitant qui remplit 
un certificat d'admission en cure obligatoire 
ou un certificat de renouvellement donne 
promptement au malade un avis écrit qui est 
conforme au paragraphe (2) et en avise éga-
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(2) L'avis écrit donné au malade informe Contenu de l'avis au 
ce dernier de ce qui suit : malade 
a) les raisons de la détention; 
b) le fait que le malade a droit à une 
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(c) that the patient bas the right to retain 
and instruct counsel without delay. 
(3) The rights adviser shall promptly meet 
with the patient and explain to him or her 
the significance of the certificate and the 
right to have it reviewed by the Board. 
(4) A physician who determines that a 
patient is not mentally competent to examine 
a clinical record or to give or refuse consent 
to its disclosure to other persans shall 
promptly give the patient a written notice of 
the fact that indicates the patient is entitled 
to a hearing before the Board, and shall also 
promptly notify a rights adviser. 
(5) The rights adviser shall promptly meet 
with the patient and explain to him or ber 
the significance of the determination and the 
right to have it reviewed by the Board. 
(6) Whenever a child has a right to apply 
to the Board under section 13, the officer in 
charge shall promptly give the child a written 
notice of the fact that indicates the child is 
entitled to a hearing before the Board, and 
shall also promptly notify a rights adviser. 
(7) The rights adviser shall promptly meet 
with the child and explain to him or ber the 
right to apply to the Board under section 13. 
(8) Subsections (3), (5) and (7) do not 
apply if the persan himself or herself refuses 
to meet with the rights adviser. 
(9) At the person's request, the rights 
adviser shall assist him or ber in making an 
application to the Board and in obtaining 
legal services. 
38.1-(1) The a ttending physician of a 
person who is the subject of an application 
for assessment under section 15 or an order 
under section 32 shall promptly give the per-
san a written notice of the application or 
order. 
(2) The notice shall state the reasons for 
the detention and shall indicate that the per-
san bas the right to retain and instruct coun-
sel without delay. 
(25) Section 39 of the Act is ameoded by 
adding the following subsection: 
(6) The following rules apply with respect 
to the composition and quorum of panels of 
the Board that hear applications under this 
section: 
1. A three-member panel shall consist of 
a psychiatrist, a lawyer and a third 
person who is neither a psychiatrist 
c) le fait que le malade a le droit de rete-
nir les services d'un avocat et de le 
mandater. 
(3) Le conseiller en matière de droits ren-
contre promptement le malade et lui expli-
que l'importance du certificat et son droit de 
le faire réviser par la Commission. 
(4) Le médecin qui conclut qu'un malade 
n'est pas mentalement capable d'examiner un 
dossier clinique ni de donner ou de refuser 
son consentement à la divulgation du dossier 
à d'autres personnes donne promptement au 
malade un avis écrit de ce fait indiquant que 
le malade a droit à une audience devant la 
Commission. li en avise également prompte-
ment un conseiller en matière de droits. 
(5) Le conseiller en matière de droits ren-
contre promptement le malade et lui expli-
que l'importance de la conclusion et son 
droit de la faire réviser par la Commission. 
(6) Dans le cas d'un enfant qui a le droit 
de présenter une requête à la Commission en 
vertu de l'article 13, le dirigeant responsable 
donne promptement à l'enfant un avis écrit 
de ce fait indiquant que l'enfant a droit à une 
audience devant la Commission. li en avise 
également promptement un conseiller en 
matière de droits. 
(7) Le conseiller en matière de droits ren-
contre promptement l'enfant et lui explique 
son droit de présenter une requête à la Com-
mission en vertu de l'article 13. 
(8) Les paragraphes (3), (5) et (7) ne s'ap-
pliquent pas si la personne elle-même refuse 
de rencontrer le conseiller en matière de 
droits. 
(9) Lorsque la personne le lui demande, le 
conseiller en matière de droits l'aide à pré-
senter sa requête à la Commission et à obte-
nir des services juridiques. 
38.1 (1) Le médecin traitant d'une per-
sonne qui fait l'objet d'une demande d'éva-
luation aux termes de l'article 15 ou d'un 
arrêté aux termes de l'article 32 donne 
promptement à la personne un avis écrit de 
la demande ou de l'arrêté. 
(2) L'avis énonce les raisons de la déten-
tion et indique que la personne a le droit de 
retenir les services d'un avocat et de le man-
dater. 
(25) L'article 39 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(6) Les règles suivantes s'appliquent à 
l'égard de la composition et du quorum des 
comités de la Commission qui entendent les 
requêtes prévues au présent article : 
1. Un comité de trois membres se com-
pose d'un psychiatre, d'un avocat et 
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nor a lawycr. D espite subsection 
38 ( 4) of the Consent to Treatment 
Act, 1992 (majority of panel consti-
tutes quorum) , a il the members of the 
panel are required to make up the 
quorum. 
2. A five-member panel shall include one 
or two psychiatrists and one or two 
lawye rs. The other member o r mem-
bers shall be persans who are neither 
psychiatrists nor lawyers. A psychia-
trist, a lawyer and a member who is 
neither a psychiatrist nor a lawyer are 
required to make up the quorum. 
(26) Section 43 of the Act is repealed. 
(27) Sections 44 and 45 of the Act are 
repealed. 
(28) Section 46 of the Act is repealed. 
(29) Subsection 47 (1) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(1) The members of a revicw board con-
ducting a hearing shall not communicate 
directly or indirectly in relation to the sub-
ject-matter of the hearing with any party, 
counsel, agent or other person, unless ail the 
parties and their counsel or agents receive 
notice and have an opportunity to partici-
pate. 
(1.1) However, the members of the review 
board conducting the hearing may seek 
advice from an adviser independent of the 
parties, and in that case the nature of the 
advice shall be communicated to them so 
that they may make submissions as to the 
law. 
(1.2) Subsections (1) and (1.1) are repealed 
on the day subsection 41 (1) of the Consent to 
Treatment Act, 1992 cornes into force. 
(30) Subsections 47 (2), (3) and (4) of the 
Act are repealed. 
(31) Subsection 48 (1) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
( 1) A party to a proceeding un der this Act 
before the Board may appeal the Board's 
decision to the Ontario Court (General Divi-
sion). 
(32) Subsection 48 (2) of the Act is 
repealed. 
(33) Subsections 48 (3) and (4) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(3) Section 44 of the Consent to Treatment 
Act, 1992 applies to the appeal. 
psychiatre ni avoca t. Malgré le para-
graphe 38 (4) de la Loi de 1992 sur le 
consentement au traitement (la majori té 
des membres du comité constitue le 
quorum), tous les membres du comité 
doivent ê tre présents pour constituer 
le quorum. 
2. Un comité de cinq membres comprend 
un ou deux psychiatres et un ou deux 
avocats. L'autre ou les autres membres 
ne doivent être ni psychiatre ni avocat. 
Un psychiatre, un avocat e t un mem-
bre qui n'est ni psychiatre ni avocat 
doivent être présents pour constituer 
le quorum. 
(26) L'article 43 de la Loi est abrogé. 
(27) Les articles 44 et 45 de la Loi sont 
abrogés. 
(28) L'article 46 de la Loi est abrogé. 
(29) Le paragraphe 47 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Les membres du conseil de révision 
qui tient une audience ne communiquent ni 
directement ni indirectement avec personne, 
notamment une partie, un avocat ou un man-
dataire, au sujet de l'affaire en litige, à moins 
que toutes les parties et leur avocat ou leurs 
mandataires n'aient été avisés et n'aient eu 
l'occasion de participer. 
(1.1) Toutefois, les membres du conseil de 
révision qui tient une audience peuvent solli-
citer les conseils d'un expert indépendant des 
parties, auquel cas la teneur de ces conseils 
est communiquée aux parties pour leur per-
mettre de présenter des observations quant 
au droit applicable. 
(1.2) Les paragraphes (1) et (1.1) sont 
abrogés le jour de l'entrée en vigueur du 
paragraphe 41 (1) de la Loi de 1992 sur le 
consentement au traitement. 
(30) Les paragraphes 47 (2), (3) et (4) de la 
Loi sont abrogés. 
(31) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(1) Une partie à une instance prévue par 
la présente loi devant la Commission peut 
interjeter appel de la décision de la Commis-
sion auprès de la Cour de l'Ontario (Division 
générale) . 
(32) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est 
abrogé. 
(33) Les paragraphes 48 (3) et (4) de la Loi 
sont abrogés et remplacés par ce qui suit : 
(3) L'article 44 de la Loi de 1992 sur le 
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(34) Subsection 48 (6) of the Act ls 
amended by striking out "applies" in the 
fifth line and substituting "makes a motion". 
(35) Subsection 48 (13) of the Act ls 
repealed. 
(36) Subsection 48 (14) of the Act is 
repealed. 
(37) Subsection 48 (15) of the Act is 
repealed. 
(38) Subsections 48 (16), (17) and (18) of 
the Act are repealed. 
(39) Section 49 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
49.-(1) Psychosurgery shall not be 
administered to an involuntary patient, to a 
persan who is incapable of giving or refusing 
consent to psychosurgery on bis or ber own 
behalf for the purposes of the Consent to 
Treatment Act, 1992, or to a persan who is 
remanded or detained in a psychiatrie facility 
pursuant to the Criminal Code (Canada). 
(2) Psychosurgery is any procedure that, 
by direct or indirect access to the brain, 
removes, destroys or interrupts the continuity 
of histologically normal brain tissue, or that 
inserts indwelling electrodes for pulsed elec-
trical stimulation for the purpose of altering 
behaviour or treating psychiatrie illness, but 
does not include neurological procedures 
used to diagnose or treat organic brain condi-
tions, intractable physical pain or epilepsy, if 
these conditions are clearly demonstrable. 
(40) Sections 50, 51 and 52 of the Act are 
repealed and the following substituted: 
SO. If a patient or another persan on a 
patient's behalf gives or transmits to the offi-
cer in charge an application to the Board 
under this or any other Act, the officer in 
charge shall promptly transmit the applica-
tion to the Board. 
(41) Sections 54 and 55 of the Act are 
repealed and the following substituted: 
54.-(1) Forthwith on a patient's admis-
sion to a psychiatrie facility, a physician shall 
examine him or ber to determine whether 
the patient is capable of managing property. 
(2) A patient's attending physician may 
examine him or ber at any time to determine 
whether the patient is capable of managing 
property. 
(34) Le paragraphe 48 (6) de la Loi est 
modifié par substitution, à «requête» à la sep-
tième ligne, de «motion». 
(35) Le paragraphe 48 (13) de la Lol est 
abrogé. 
(36) Le paragraphe 48 (14) de la Loi est 
abrogé. 
(37) Le paragraphe 48 (15) de la Loi est 
abrogé. 
(38) Les paragraphes 48 (16), (17) et (18) 
de la Loi sont abrogés. 
(39) L'article 49 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
49 (1) Aucune intervention psychochi-
rurgicale ne doit être pratiquée sur un 
malade en cure obligatoire, sur une personne 
qui est incapable d'y donner ou d'y refuser 
son consentement en son propre nom pour 
l'application de la Loi de 1992 sur le consen-
tement au traitement ou sur une personne qui 
est renvoyée en détention ou détenue dans 
un établissement psychiatrique aux termes du 
Code criminel (Canada). 
(2) L'intervention psychochirurgicale est 
tout acte qui, par accès direct ou indirect au 
cerveau, enlève, détruit ou interrompt la 
continuité de tissus cérébraux normaux d'un 
point de vue histologique ou tout acte qui 
consiste à introduire des électrodes à 
demeure pour produire une stimulation par 
pulsations électriques afin de changer le com-
portement d'une personne ou de traiter une 
maladie psychiatrique, à l'exclusion des actes 
neurologiques accomplis aux fins de diagnos-
tic ou de traitement d'une affection organi-
que du cerveau, d'une douleur physique 
réfractaire ou de l'épilepsie, lorsque ces pro-
blèmes sont clairement apparents. 
(40) Les articles 50, 51 et 52 de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
SO Si un malade ou une autre personne 
agissant au nom d'un malade donne ou trans-
met au dirigeant responsable une requête 
destinée à la Commission aux termes de la 
présente loi ou de toute autre loi, le dirigeant 
responsable transmet promptement la 
requête à la Commission. 
(41) Les articles 54 et 55 de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
54 (1) Dès l'admission d'un malade dans 
un établissement psychiatrique, un médecin 
l'examine afin d'établir s'il est capable de 
gérer ses biens. 
(2) Le médecin traitant d'un malade peut 
examiner celui-ci en tout temps afin d'établir 
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(3) After an examination under subscction 
( 1) or (2), the physician shall note his or her 
determination, with rcasons, in the patient's 
clinical record. 
(4) If the physician dcte rmines that the 
patient is not capable of managing property, 
he or she shall issue a ccrtificate of incapacity 
in the prescribed form, and the officer in 
charge shall transmit the certificate to the 
Public Guardian and Trustee . 
(5) If the circumstances are such that the 
Public Guardian and Trustee should immedi-
ately assume management of the patient's 
property, the officer in charge (or the physi-
cian who examined the patient, if the officer 
in charge is absent) shall notify the Public 
Guardian and Trustee of the matter as 
quickly as possible. 
(6) This section does not apply if the 
patient's property is under guardianship 
under the Substitute Decisions Act, 1992. 
55. When a certificate of incapacity is 
issued, the officer in charge shall forthwith 
transmit a financial statement in the pre-
scribed form to the Public Guardian and 
Trustee. 
(42) Section 56 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
56. The attending physician of a patient 
with respect to whom a certificate of incapac-
ity has been issued may, after examining the 
patient for that purpose, cancel the certifi-
cate, and the officer in charge shall transmit 
a notice of cancellation in the prescribed 
form to the Public Guardian and Trustee. 
(43) Sections 57, 58 and 59 of the Act are 
repealed and the following substituted: 
57.-(1) Within twenty-one days before 
the discharge from the psychiatrie facility of 
a patient with respect to whom a certificate 
of incapacity has been issued, the attending 
physician shall examine him or her to deter-
mine whether the patient is capable of man-
aging property. 
(2) If the attending physician determines 
that the patient is not capable of managing 
property, he or she shall issue a notice of 
continuance in the prescribed form, and the 
officer in charge shall transmit the notice to 
the Public Guardian and Trustee. 
58. When a patient in respect of whom a 
certificate of continuance has been issued is 
discharged from the psychiatrie facility, the 
officer in charge shall transmit notice of the 
fact to the Public Guardian and Trustee. 
59.-(I) A physician who issues a certifi-
cate of incapacity or a certificate of continu-
ance shall promptly advise the patient of the 
(3) Après avoir procédé à l'examen prévu 
au paragraphe ( 1) ou (2), le médecin inscrit 
sa conclusion motivée dans le dossier clinique 
du malade. 
(4) S'il conclut que le malade n'est pas 
capable de gérer ses biens, le médecin déli-
vre un certificat d'incapacité rédigé selon la 
formule prescrite. Le dirigeant responsable 
transmet ce certificat au Tuteur et curateur 
public. 
(5) Si les circonstances sont telles que le 
Tuteur et curateur public devrait immédiate-
ment se charger de la gestion des biens du 
malade, le dirigeant responsable (ou, en son 
absence, le médecin qui a examiné le 
malade) en avise le Tuteur et curateur public 
le plus rapidement possible. 
(6) Le présent article ne s'applique pas si 
les biens du malade sont placés sous tutelle 
aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de 
décisions au nom d'autnti. 
55 Lorsqu ' un certificat d'incapacité est 
délivré, le dirigeant responsable transmet 
sans délai au Tuteur et curateur public un 
état des finances rédigé selon la formule 
prescrite. 
(42) L'article 56 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
56 Le médecin traitant d'un malade à 
l'égard duquel un certificat d'incapacité a été 
délivré peut, après avoir examiné le malade à 
cette fin, annuler le certificat. Le dirigeant 
responsable transmet au Tuteur et curateur 
public un avis d'annulation rédigé selon la 
formule prescrite. 
(43) Les articles 57, 58 et 59 de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
5 7 ( 1) Dans les vingt et un jours qui 
précèdent la mise en congé d'un établisse-
ment psychiatrique d'un malade à l'égard 
duquel un certificat d'incapacité a été déli-
vré, le médecin traitant examine le malade 
afin d'établir s'il est capable de gérer ses 
biens. 
(2) S'il conclut que le malade n'est pas 
capable de gérer ses biens, le médecin trai-
tant délivre un avis de prorogation rédigé 
selon la formule prescrite. Le dirigeant res-
ponsable transmet l'avis au Tuteur et cura-
teur public. 
58 Lorsqu'un malade à l'égard duquel un 
certificat de prorogation a été délivré est mis 
en congé d'un établissement psychiatrique, le 
dirigeant responsable transmet un avis à cet 
effet au Tuteur et curateur public. 
59 ( 1) Le médecin qui délivre un certifi-
cat d'incapacité ou un certificat de proroga-
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fact and shall also promptly notify a rights 
adviser. 
(2) The rights adviser shall promptly meet 
with the patient and explain to him or her 
the significance of the certificate and the 
right to have the issue of the patient's capac-
ity to manage property reviewed by the 
Board. 
(3) Subsection (2) does not apply if the 
patient himself or herself refuses to meet 
with the rights adviser. 
(4) At the patient's request, the rights 
adviser shall assist him or her in making an 
application to the Board and in obtaining 
legal services. 
(44) Section 60 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
60.-(1) A patient in respect of whom a 
certificate of incapacity or a notice of contin-
uance has been issued may apply in the pre-
scribed forrn to have the Board review the 
issue of his or her capacity to manage prop-
erty. 
(2) Except that applications may be made 
not more frequently than once in any six-
month period, section 42 of this Act and sec-
tions 39 to 44 of the Consent to Treatment 
Act, 1992 apply to applications under subsec-
tion (1), with necessary modifications. 
(45) Section 61 of the Act is repealed. 
(46) Section 62 of the Act is repealed. 
(47) Sections 63 and 64 of the Act are 
repealed. 
(48) Sections 65, 66, 67, 68, 69, 70 and 71 
of the Act are repealed. 
(49) Section 72 of the Act is repealed. 
(50) Sections 73, 74, 75 and 76 of the Act 
are repealed. 
(51) Clauses 81 (1) (h), (i), (j) and (k) of 
the Act are repealed. 
(52) Subsections 35 (3), 35 (9) and 36 (16) 
of the Act (access to clinicat record) apply to 
a representative whom a penon appointed in 
accordance with section 3 of the Act before 
the day subsection 20 (22) of this Act cornes 
into force, as if the representative had been 
appointed under section 36.1 of the Act, as 
enacted by subsection 20 (22) of this Act. 
(53) ln subsections (54), (55) and (56), 
"new board" means the Consent and Capac-
ity Review Board established by the 
Consent to Treatmenl Act, 1992; ("Commis-
sion") 
en avise promptement un co nsei ller en 
matière de droits. 
(2) Le conseiller en matière de droits ren-
contre promptement le malade et lui expli-
que l'importance du certificat et son droit de 
faire réviser par la Commission la question 
de savoir s'il est capable de gérer ses biens. 
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si 
le malade lui-même refuse de rencontrer le 
conseiller en matière de droits. 
(4) Lorsque le malade le lui demande, le 
conseiller en matière de droits l'aide à pré-
senter sa requête à la Commission et à obte-
nir des services juridiques. 
(44) L'article 60 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
60 (1) Un malade à l'égard duquel un 
certificat d'incapacité ou un avis de proroga-
tion a été délivré peut, par voie de requête 
présentée selon la formule prescrite, deman-
der à la Commission de réviser la question de 
savoir s'il est capable de gérer ses biens. 
(2) À l'exception du fait qu 'une requête 
ne peut être présentée qu'une fois tous les six 
mois, l'article 42 de la présente loi et les arti-
cles 39 à 44 de la Loi de 1992 sur le consente-
ment au traitement s'appliquent, avec les 
adaptations nécessaires, aux requêtes présen-
tées en vertu du paragraphe (1). 
(45) L'article 61 de la Lol est abrogé. 
(46) L'article 62 de la Lol est abrogé. 
(47) Les articles 63 et 64 de la Loi sont 
abrogés. 
(48) Les articles 65, 66, 67, 68, 69, 70 et 71 
de la Loi sont abrogés. 
(49) L'article 72 de la Loi est abrogé. 
(50) Les articles 73, 74, 75 et 76 de la Loi 
sont abrogés. 
(51) Les alinéas 81 (1) h), i), j) et (k) de la 
Loi sont abrogés. 
(52) Les paragraphes 35 (3), 35 (9) et 
36 (16) de la Loi (accès au dossier clinique) 
s'appliquent au représentant qu'une personne 
a nommé conformément à l'article 3 de la Loi 
avant le jour de l'entrée en vigueur du para-
graphe 20 (22) de la présente loi, comme si le 
représentant avait été nommé en vertu de 
l'article 36.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par 
le paragraphe 20 (22) de la présente loi. 
Rencontre 












(53) Les définitions qui suivent s'appli- Déftoldoos 
quent aux paragraphes (54), (55) et (56) de la 
présente loi-
.. commission» La Commission de révision du 
consentement et de la capacité créée par la 
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0 old board" means the review board estab-
lished by subsection 37 (l) of the Mental 
llealth Act as it read on the day before sec-
tion 35 of the Consent to Treatment Act, 
1992 cornes into force. ("conseil") 
(54) Ali proceedings before the old board 
that have not been finally disposed of on the 
day section 35 of the Consent to Treatment 
Act, 1992 cornes into force shall be dealt with 
as if they had been made to the new board, 
subject to subsection (56). 
(55) If a decision of the old board is 
appealed and the court wishes to exercise its 
power to refer the malter back for rehearing, 
it shall refer the malter to the new board. 
(56) If a hearing before the old board has 
begun on the day section 35 of the Consent to 
Treatment Act, 1992 cornes into force but no 
decision has yet been rendered, the old board 
shall complete the hearing and render a deci-
sion, and the members of the old board par-
ticipating in the hearing continue in office for 
that purpose. 
(57) If, before the day section 15 of the 
Substitute Decisions Act, 1992 cornes into 
force, a certificate of incompetence was issued 
under section 54 of the Mental Health Act in 
respect of a patient, the certificate shall be 
deemed to be a certificate of incapacity issued 
under section 54 of the Mental Health Act, as 
re-enacted by subsection 20 (41) of this Act. 
(58) If, before the day section 16 of the 
Substitute Decisions Act, 1992 cornes into 
force, a certificate of incapacity was issued 
under section 54 of the Mental Health Act in 
respect of an out-patient, the Public Guardian 
and Trustee is the out-patient's statutory 
guardian of property as if the guardianship 
had been created under section 16 of the 
Substitute Decisions Act, 1992. 
(59) An advocate as defined in the 
Substitute Decisions Act, 1992 shall meet with 
the out-patient and explain the statutory 
guardianship and the out-patient's rights in 
connection with it. 
(60) A statutory guardianship referred to 
in subsection (58) is terminated on the second 
anniversary of the coming into force of sec-
tion 16 of the Substitule Decisions Act, 1992, 
unless an advocate, before that day, makes a 
statement in writing to the Public Guardian 
and Trustee and to the statutory guardian, if 
another person is the statutory guardian, cer-
tifying that be or she bas complied with sub-
«Conseil» Le conseil de rev1S1on créé par le 
paragraphe 37 (1) de la Loi sur la santé 
mentale, telle qu'elle existait le jour qui 
précède l'entrée en vigueur de l'article 35 
de la Loi de 1992 sur k consentement au 
traitement. («old board») 
(54) Les instances introduites devant le 
conseil qui n'ont pas été réglées de façon défi-
nitive le jour de l'entrée en vigueur de l'arti-
cle 35 de la Loi de 1992 sur le consentement 
au traitement sont traitées comme si elles 
avaient été introduites devant la Commission, 
sous réserve du paragraphe (56). 
(55) S'il est interjeté appel d'une décision 
du conseil et que le tribunal désire exercer 
son pouvoir de renvoyer l'affaire aux fins 
d'une nouvelle audience, celui-ci renvoie l'af-





(56) Si une audience devant le conseil a Exception 
débuté le jour de l'entrée en vigueur de l'arti-
cle 35 de la Loi de 1992 sur le consentement 
au traitement, mais qu'aucune décision n'a 
encore été rendue, le conseil termine l'au-
dience et rend une décision, et les membres 
du conseil qui participent à l'audience conti-
nuent d'occuper leur charge à cette fin. 
(57) Si, avant le jour de l'entrée en vigueur 
de l'article 15 de la Loi de 1992 sur la prise de 
décisions au nom d'autrui, un certificat d'in-
capacité a été délivré aux termes de l'article 
54 de la Loi sur la santé mentak à l'égard 
d'un malade, le certificat est réputé un certifi-
cat d'incapacité délivré aux termes de l'article 
54 de la Loi sur la santé mentak, tel qu'il est 
adopté de nouveau par le paragraphe 20 (41) 
de la présente loi. 
(58) Si, avant le jour de l'entrée en vigueur 
de l'article 16 de la Loi de 1992 sur la prise de 
décisions au nom d'autrui, un certificat d'in-
capacité a été délivré aux termes de l'article 
54 de la Loi sur la santé mentak à l'égard 
d'un malade externe, le Tuteur et curateur 
public est le tuteur légal aux biens du malade 
externe comme si la tutelle avait été créée en 
vertu de l'article 16 de la Loi de 1992 sur la 
prise de décisions au nom d'autrui. 
(59) Un intervenant au sens de la Loi de 
1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui 
rencontre le malade externe et lui explique la 
tutelle légale et ses droits à cet égard. 
(60) La tutelle légale visée au paragraphe 
(58) prend fin le jour du deuxième anniver-
saire de l'entrée en vigueur de l'article 16 de 
la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom 
d'autrui à moins qu'un intervenant, avant ce 
jour, ne remette une déclaration écrite au 
Tuteur et curateur public, et au tuteur légal 
s'il s'agit d'une autre personne, attestant qu'il 
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section (59) and that the out-patient does not 
object to the statutory guardianship. 
(61) If a notice of continuance was issued 
under section 59 of the Mental HealJh Act ln 
respect of a patient, before the day section 15 
of the Substitute Decisions Act, 1992 cornes 
into force, the Public Guardian and Trustee is 
the patient's statutory guardlan of property 
as if the guardianshlp had been created under 
seëtion 15 of the Substitute Decisions Act, 
1992. 
(62) A statutory guardianship referred to 
in subsection (61) is terminated on the day 
that is six months after the patient's discharge 
from the psychiatrie facility. 
MENTAL INCOMPETENCY ACT 
21.-(1) The Mental /ncompetency Act is 
repealed. 
(2) The committee of the estate appointed, 
before the day section 22 of the Substitute 
Decisions Act, 1992 cornes into force, for a 
person who bas been declared mentally 
incompetent shall be deemed to be bis or ber 
guardian of property appointed under section 
22 of the Substitute Decisions Act, 1992, sub-
ject to the restrictions contained in the order 
appointing the committee. 
(3) Subsection (2) also applies . to a person 
appointed under section 35 of the Mental 
lncompetency Act to act on behalf of a person 
who is incapable of managing bis or ber 
affairs. 
(4) The committee of the person appointed, 
before the day section 55 of the Substitute 
Decisions Act, 1992 cornes loto force, for a 
person who bas been declared mentally 
incompetent shall be deemed to be bis or ber 
guardian of the person appointed under sec-
tion 55 of the Substitute Decisions Act, 1992, 
subject to the restrictions contained in the 
order appointing the committee. 
(5) A guardianship referred to in subsec-
tion (2) is terminated on the second anniver-
sary of the coming into force of section 22 of 
the Substitute Decisions Act, 1992, unless the 
guardian, before that day, files a statement 
with the Public Guardian and Trustee, in the 
form provided by the Public Guardian and 
Trustee. 
(6) A guardiansbip referred to in subsec-
tion (4) is terminated on the second anniver-
sary of the coming into force of section 55 of 
the Substitute Decisions Act, 1992, unless the 
guardlan, before that day, files a statement 
with the Public Guardian and Trustee, in the 
form provided by the Public Guardlan and 
Tnlstee. 
convaincu que le malade externe ne s'oppose 
pas à la tutelle légale. 
(61) Si un avis de prorogation de la cura-
telle a été délivré aux termes de l'article 59 de 
la Loi sur la santé mentale à l'égard d'un 
malade, avant le jour de l'entrée en vigueur 
de l'article 15 de la Loi de 1992 sur /.a prise de 
décisions au nom d'autrui, le Tuteur et cura-
teur public est le tuteur légal aux biens du 
malade comme si la tutelle avait été créée en 
vertu de l'article 15 de la Loi de 1992 sur /.a 
prise de décisions au nom d'autrui. 
(62) La tutelle légale visée au paragraphe 
(61) prend fin le jour qui tombe six mois 
après la mise en congé du malade de l'établis-
sement psychiatrique. 
LOI SUR L'INCAPACITÉ MENTALE 
21 (1) La Loi sur l'incapacité mentale est 
abrogée. 
(2) Le curateur aux biens nommé, avant le 
jour de l'entrée en vigueur de l'article 22 de 
la Loi de 1992 sur /.a prise de décisions au nom 
d'autrui, pour une personne qui a été déclarée 
incapable mental est réputé son tuteur aux 
biens nommé aux termes de l'article 22 de la 
Loi de 1992 sur /.a prise de décisions au nom 
d'autrui, sous réserve des restrictions conte-
nues dans l'ordonnance de nomination du 
curateur. 
(3) Le paragraphe (2) s'applique également 
à la personne nommée aux termes de l'article 
35 de la Loi sur l'incapacité mentale pour agir 
au nom d'une personne inapte à gérer ses 
affaires. 
(4) Le curateur à la personne nommé, 
avant le jour de l'entrée en vigueur de l'arti-
cle 55 de la Loi de 1992 sur /.a prise de déci-
sions au nom d'autrui, pour une personne qui 
a été déclarée incapable mental est réputé son 
tuteur à la personne nommé aux termes de 
l'article 55 de la Loi de 1992 sur /.a prise de 
décisions au nom d'autrui, sous réserve des 
restrictions contenues dans l'ordonnance de 
nomination du curateur. 
(5) La tutelle visée au paragraphe (2) 
prend fin le jour du deuxième anniversaire de 
l'entrée en vigueur de l'article 22 de la Loi de 
1992 sur /.a prise de décisions au nom d'autrui 
à moins que le tuteur, avant cette date, ne 
dépose une déclaration auprès du Tuteur et 
curateur public, selon la formule fournie par 
celui-ci. 
(6) La tutelle visée au paragraphe (4) 
prend fin le jour du deuxième anniversaire de 
l'entrée en vigueur de l'article 55 de la Loi de 
1992 sur /.a prise de décisions au nom d'autrui 
à moins que le tuteur, avant cette date, ne 
dépose une déclaration auprès du Tuteur et 
curateur public, selon la formule fournie par 
celui-ci. 
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MUNICIPAL ACT 
22. The definition of "owner" in section 
190 of the Municipal Act is repealed and the 
following substituted: 
"owncr" includcs a mortgagee, lcssec, ten-
ant , occupant, trustcc in whom land is 
vcsted, guardian of the property of a 
minor or of a mentally incapable person, 
executor, administrator and person entitled 
to a Iimited es tate o r interest in land. 
("propriétaire" ) 
MUNICIPAL FREEDOM OF INFORMATION AND 
PROTECTION OF PRIV ACY ACT 
23. Clause 54 (b) of the Municipal Free-
dom of Information and Protection of Privacy 
Act is repealed and the following substituted: 
(b) by the individual's attorney under a 
continuing power of attorney, the indi-
vidual's attorney under a validated 
power of attorney for persona! care, 
the individual's guardian of the per-
son, or the individual's guardian of 
property; and 
POWERS OF ATTORNEY ACT 
24.-(1) The definition of "legal incapac-
ity" in section 1 of the Powers of Attorney Act 
is repealed. 
(2) Section 2 of the Act is amended by 
striking out "may be in Form 1 (in English or 
French) and" in the first and second lines and 
substituting "for property". 
(3) Sections 4 and 5 of the Act are 
repealed. 
(4) Section 6 of the Act is repealed. 
(5) Section 7 of the Act is repealed. 
(6) Section 8 of the Act is repealed. 
(7) Section 9 of the Act is repealed. 
(8) Sections 10 and 11 of the Act are 
repealed. 
(9) Form 1 of the Act is repealed. 
PUBLIC TRUSTEE ACT 
25.-(1) Section 1 of the Public Trustee Act 
is repealed and the following substituted: 
1.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may appoint a member of the bar of 
Ontario of at least ten years' standing to be 
Public Guardian and Trustee, may appoint 
one or more deputies to act for him or her 
and may appoint such other persons as 
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS 
22 La définition de «propriétaire» à l'arti-
cle 190 de la Loi sur les municipalités est abro-
gée et remplacée par ce qui suit : 
«propriétaire» S'entend en outre du créancier 
hypothécaire, du locataire, de l'occupant , 
du fiduciaire à qui un bien-fonds es t 
acquis, du tuteur aux biens d'un mineur ou 
d'un incapable mental, de l'exécuteur tes-
tamentaire, de l'administrateur successoral 
et de la personne admissible à un domaine 
ou à un droit limité sur un bien-fonds. 
(«owner») 
LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION 
MUNICIPALE ET LA PROTECTION DE LA VIE 
PRIVÉE 
23 L'alinéa 54 b) de la Loi sur l 'accès à 
l'information municipale et la protection de la 
vie privée est abrogé et remplacé par ce qui 
suit : 
b) son procureur constitué en vertu d'une 
procuration perpétuelle, son procureur 
constitué en vertu d'une procuration 
relative au soin de la personne, qui est 
validée, le tuteur à sa personne ou le 
tuteur à ses biens; 
WI SUR LES PROCURATIONS 
24 (1) La définition de «incapacité juridi-
que» à l'article 1 de la Loi sur les procurations 
est abrogée. 
(2) L'article 2 de la Loi est modifié par 
substitution, à «peut être rédigée selon la for-
mule 1 (en français ou en anglais). Elle» aux 
première, deuxième et troisième lignes, de 
«relative aux biens». 
(3) Les articles 4 et 5 de la Loi sont abro-
gés. 
(4) L'article 6 de la Loi est abrogé. 
(5) L'article 7 de la Loi est abrogé. 
(6) L'article 8 de la Loi est abrogé. 
(7) L'article 9 de la Loi est abrogé. 
(8) Les articles 10 et 11 de la Loi sont 
abrogés. 
(9) La formule 1 de la Loi est abrogée. 
LOI SUR LE CURATEUR PUBLIC 
25 (1) L'article 1 de la Loi sur le curateur 
public est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
l (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut nommer au poste de Tuteur et curateur 
public une personne qui est membre du bar-
reau de !'Ontario depuis au moins dix ans. Il 
peut également nommer un ou plusieurs 
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employees in the office of the Public Guard-
ian and Trustee as are necessary for the pur-
poses of this Act. 
(2) The corporation sole known as the 
Public Trustee is continued under the name 
of Public Guardian and Trustee. 
(3) The Public Guardian and Trustee has 
perpetual succession and an official seal, and 
may sue and be sued in his or her corporate 
name. 
(2) The Act is amended by striking out 
"Public Trustee" wherever it occurs and sub-
stituting in each case "Public Guardian and 
Trustee". 
(3) Section 2 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
2.-(1) A deputy of the Public Guardian 
and Trustee has the powers and duties that 
the Public Guardian and Trustee delegates to 
him or her. 
(2) If the Public Guardian and Trustee is 
unable to act because of absence or illness, 
the deputy who was appointed first shall act 
in his or her place. 
(3) If the Public Guardian and Trustee 
dies or resigns the office, the deputy who was 
appointed first shall act as Public Guardian 
and Trustee until a successor is appointed. 
(4) Section 5 of the Act is amended by 
striking out "the Crown Administration of 
Estates Act, the Charities Accounting Act and 
any other Act" in the second, third and 
fourth lines and substituting "any Act". 
(5) The Act is further amended by adding 
the following section: 
5.1-(1) No proceeding for damages shall 
be commenced against the Public Guardian 
and Trustee for anything done or omitted in 
good faith in connection with his or her pow-
ers and duties under an Act. 
(2) Despite subsections 5 (2) and ( 4) of 
the Proceedings Against the Crown Act, sub-
section (1) does not relieve the Crown of any 
liability to which it would otherwise be sub-
ject. 
(6) Subsection IO (1) of the Act is amended 
by striking out "not exceeding $2,000 in 
value" in the second and third lines. 
(7) The Act is further amended by adding 
the following section: 
13.1-(1) Subject to the approval of the 
advisory committee referred to in clause 
14 (g), the Public Guardian and Trustee has 
power to fix the rate of interest to be paid on 
money in his or her bands. 
les employés du bureau du Tuteur et cura-
teur public qui sont nécessaires pour l'appli-
cation de la présente loi. 
(2) La personne morale simple connue 
sous le nom de curateur public est maintenue 
sous le nom de Tuteur et curateur public. 
(3) La succession du Tuteur et curateur 
public est perpétuelle, il a un sceau officiel et 
il peut ester en justice sous sa dénomination. 
(2) La Loi est modifiée par substitution, à 
«curateur public» partout où il figure, de 
«Tuteur et curateur public». 
(3) L'article 2 de la Loi est abrogé et rem· 
placé par ce qui suit : 
2 (1) Les adjoints du Tuteur et curateur 
public ont les pouvoirs et les fonctions que 







(2) Si le Tuteur et curateur public est Absence du 
Tuteur et 
absent ou malade, l'adjoint nommé en pre- curateur 
mier le remplace. public 
(3) Si le Tuteur et curateur public décède 
ou démissionne, l'adjoint nommé en premier 
le remplace jusqu'à la nomination de son 
successeur. 
(4) L'article 5 de la Loi est modifié par 
suppression de «notamment la Loi sur l'admi-
nistration des successions par la Couronne et 
la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bien-
faisance» aux quatrième, cinquième et sixième 
lignes. 
(5) La Loi est modifiée en outre par 
adjonction de l'article suivant : 
5.1 (1) Sont irrecevables les instances en 
dommages-intérêts introduites contre le 
Tuteur et curateur public pour un acte 
accompli de bonne foi ou une omission faite 
de bonne foi dans l'exercice des pouvoirs et 
fonctions que lui confère une loi. 
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de 
fa Loi sur les instances introduites contre la 
Couronne, le paragraphe (1) n'a pas pour 
effet de dégager la Couronne de la responsa-
bilité qu'elle serait autrement tenue d'assu-
mer. 
(6) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est 
modifié par suppression de «d'une valeur 
d'au plus 2 000 $,» à la troisième ligne. 
(7) La Loi est modifiée en outre par 
adjonction de l'article suivant : 
13. 1 (1) Sous réserve de l'approbation 
du comité consultatif visé à l'alinéa 14 g), le 
Tuteur et curateur public a le pouvoir de 
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(2) The Public Guardian and Trustee shall 
publish the interes t rate in The Ontario 
Gazette whencver it is changed. 
(8) Clause 14 (0 of the Act is repealed. 
(9) Clause 14 (g) of the Act is repealcd and 
the following substituted: 
(g) for constituting a committee for the 
purposes of sect ion 13.1 and to advise 
the Public Guardian and Trustee gen-
erally on investments and other prop-
erty management issues; 
(h) for constituting a committee to advise 
the Public Guardian and Trustee gen-
erally on guardianship matters; 
(i) for constituting committees to advise 
the Public Guardian and Trustee gen-
erally on other matters; 
(j) for providing for the remuneration, by 
fees or otherwise, of the members of 
the advisory committees. 
(10) Section 15 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
15. -(1) The members of the advisory 
committees of the Public Guardian and 
Trustee are visitors of his or her office. 
(2) Each advisory committee may make 
suggestions and recommendations, in connec-
tion with its area of jurisdiction, with regard 
to the policies of the office of Public Guard-
ian and Trustee. 
(3) The Public Guardian and Trustee may 
consult with the committees on the policies 
of his or her office. 
( 4) Each advisory committee shall make 
an annual report to the Lieutenant Governor 
in Council on the performance of its duties 
and the exercise of its powers. 
(11) The title of the Act is repealed and the 
following substituted: 
PUBLIC GUARDIAN AND TRUSTEE ACT 
SOLICITORS ACT 
26. Section 26 of the Solicitors Act is 
amended by striking out "or of committee of 
any person whose estate or property will be 
chargeable" in the third, fourth and fifth 
lines and substituting "or in the capacity of 
guardian of property that will be 
chargeable". 
TRUSTEE ACT 
27.-(1) Subsection 36 (4) of the Trustee 
Act is amended by striking out "mentally 
incompetent person or person of unsound 
mind" in the seventh and eighth lines and 
substituting "mentally incapable person". 
(2) Le Tuteur et curateur public publie le 
taux d'intérêt dans la Gazette de /'Ontario 
chaque fois que celui-ci est modifié. 
(8) L'alinéa 14 O de la Loi est abrogé. 
(9) L'alinéa 14 g) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
g) constituer un comité pour l'application 
de l'article 13.1 et donner des conseils 
d'ordre général au Tuteur et curateur 
public sur des placements et d'autres 
questions relatives à la gestion des 
biens; 
h) constituer un comité pour donner des 
conseils d'ordre général au Tuteur et 
curateur public sur des questions de 
tutelle; 
i) constituer des comités pour donner des 
conseils d'ordre général au Tuteur et 
curateur public sur d'autres questions; 
j) prévoir la rémunération des membres 
des comités consultatifs, et notamment 
leurs honoraires. 
(10) L'article 15 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
15 (1) Les membres des comités consul-
tatifs du Tuteur et curateur public sont ins-
pecteurs du Tuteur et curateur public. 
(2) Chaque comité consultatif peut faire 
des suggestions et des recommandations, 
dans son domaine de compétence, en ce qui 
concerne les politiques du bureau du Tuteur 
et curateur public. 
(3) Le Tuteur et curateur public peut 
prendre conseil auprès des comités à l'égard 
des politiques de son bureau. 
(4) Chaque comité consultatif fait un rap-
port annuel au lieutenant-gouverneur en con-
se il sur l'exercice de ses fonctions et pou-
voirs. 
(11) Le titre de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
LOI SUR LE TUTEUR ET CURATEUR PUBLIC 
WI SUR LES PROCUREURS 
26 L'article 26 de la Loi sur ks procureurs 
est modifié par substitution, à «OU en qualité 
de curateur à une personne sur les biens de 
laquelle» aux troisième, quatrième et cin-
quième lignes, de «OU en qualité de tuteur aux 
biens sur lesquels». 
LOI SUR LES FIDUCIAIRES 
2 7 (1) Le paragraphe 36 (4) de la Loi sur 
ks fuluciaires est modifié par suppression de 
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(2) Subsection 36 (6) of the Act is amended 
by striking out "mentally incompetent person 
or person of unsound mind" in the first and 
second lines and in the third-last and second-
Iast Iines and substituting in each case "or 
mentally incapable person''. 
(3) Subsection 36 (9) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(9) Where, however, the Public Guardian 
and Trustee is the guardian of property of 
the persan ta whom money is due, as men-
tioned in subsections (4) and (6), the money 
shall be paid ta the Public Guardian and 
Trustee. 
28.-(1) This Act, except subsections 
20 (9), (12), (14), (18) and (29), cornes into 
force on a day to be named by proclamation 
of the Lieutenant Governor. 
(2) Subsections 20 (9), (12), (14), (18) and 
(29) corne into force on the day this Act 
receives Royal Assent. 
29. The short title of this Act is the 
Consent and Capacity Statute Law Amendment 
Act, 1992. 
(2) Le paragraphe 36 (6) de la Loi est 
modifié par substitution, à «, un incapable 
mental ou un faible d'esprit» aux première et 
deuxième lignes, de «OU un incapable men-
tal». 
(3) Le paragraphe 36 (9) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(9) Si le Tuteur et curateur public est le 
tuteur aux biens de la personne qui a droit à 
une somme d'argent aux termes des paragra-
phes (4) et (6), la somme est versée au 
Tuteur et curateur public. 
28 (1) La présente loi, sauf les paragra-
phes 20 (9), (12), (14), (18) et (29), entre en 
vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur 
fixe par proclamation. 
(2) Les paragraphes 20 (9), (12), (14), (18) 
et (29) entrent en vigueur le jour où la pré-
sente loi reçoit la sanction royale. 
29 Le titre abrégé de la présente loi est 
Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui con-
cerne le consentement et la capacité. 
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Enlrée en 
vigueur 
Idem 
Tilre abrégé 
